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S- UM ARIO
LEYES
Ley de 17 de julio de 1045 sobre revisión de los precios
fijados en los proyectos de obras adjudicadas por su
.
'hasta o concurso.—Páginas 1.070 a 1.072.
Otra de 17 de julio de 1945 por la que se conceden dos
suplementos de crédito, importantes en junto pesetas
6.473.360, destinados a implantar la plantilla de la
Maestranza de la Armada y a dotar plazas de Ob
servadores y 'Calculadores, y se anulan en las Sec
ciones 5•a y (17 del Presupuesto ordinario y Agrupa
ción 5.a del extraordinario varios créditos por un to
tal de 7.271.700 pesetas para "compensarlos.—Pági
Das 1.072 y 1.073.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 3 de julio de ,1045 por el que se modifica la
constitución del Consejo Superior del Ejército.—Pá
ginas 11.073 y 11,074.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval—Orden ‘de 18 de julio de 11943,
por la que se •concede la Cruz del Mérito Naval al
Capitán Auditor D. Hermenegildo Altozano y Mora
leda.—Página 1.074.
Otra de 20 de julio de 1945 por la que se. concede la
Cruz del Mérito Naval al 'Capitán de Navío D. Pedro
Sana y Torres y al Comandante Médico D. Vicente
Espinosa ,Sotelo.---Pátzina 1.074.
Otra de 20 de julio de 1945 por la que se dispone se
eleven a pensionadas las Cruces del Mérito Naval de
segunda dalle que les fueron concedidas al Teniente
Coronel de Armas Navales D. José Bustillo y Del
gado, Capitán de Corbeta D. Enrique Barbudo Duar
te y Capellán Mayor D. Antonio Lamas Lourido.—
Páginas 1.074 y 1.075.
Otra de 20 de julio de 1945 por la que se concede la
. Cluz del Mérito Naval al Capitán de Fragata p. Fer
na,ndo Balén García, Teniente Coronel Jurídico don
José ,Gómez de Barreda y León y Comandante de In
fantería de Marina D. Arturo Hernández Gómez.—
Página 1.075.
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 20 de julio de 1.945
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval al
pev.sonal que figura en la relación que da principio
con D. José Carlos de Luna y termina con D. Lucas
González' Herrero.—Pá_gina 1.075.
_Vedan(' ifLiitar Individual.—Orden de 10 de julio de
1943 por la que se concede la Medalla Militar indi
vidual al Capitán de Navío D. Manuel
'
Súnico feas
tedo y al Capitán de Corbeta D. Imeldo S'erís Gra
nier.—Página 1.075.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Distintivo de Profesorado.—Orden de 20 de julio de
1045 por la que se concede el Distintivo de Profeso
rado al Teniente Auditor D. Luis de Azcárraga
Bustama nte .—Págin a 1.075.
Ingreso en el Cuerpo de Máquinas de la. Armada.—Or
den de 20 de julio de 1915 por la que se aumenta en
un arlo el límite máximo de edad exigido a los opo
sitores a ingreso como Aspirantes en el Cuerpo de
Máquinas. Página 1.075.
SERVICIO DE PERSONAL
Dcstinos.—Orden de 20 de julio de 1045 por la que se
dispone pase a continuar sus servicios a la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares el Obre
ro de la Maestranza de la Almida Fernando Heras
Malnero.—Página 1.075.
Recursos dé si'ptica..=Orden de 20 de julio de 1915 por
la que se desestima el recurso de súplica .interpuesto
contra la Orden ministerial que dispuso el pase a la
situación de "retirado" del Auxiliar segundo "Ñaval
D. César Casal Collazo.--Páginas 1.075 y i1.076.
Rectificaciones.—Orden de 20 de julio de 1945 por la que
se rectifica la- de 2 del actual, en lo que afecta al Ca
pitán de Corbeta D. Enrique Manera Reguera.—Pági
na 1.076.
Licencias para eontracr matrimonio.—Orden de 20 de
julio de 1945 por la que se concede licencia para con
traer matrimónio al Alférez de Navío D. Luis Gonzá
lez Mexía. Pág. 1.076.
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Las disposiciones que con carácter general condicionaron determinados aumentos 'en los presupuestos
de las obras en ejecución por contrata adjudicadas por subasta o concurso y las que autorizaron la re
visión de las precios, unitarios de los proyectos de las obras contratadas con anterioridad al dieciocho de
abril de mil novecientos cuarenta y dos, no son suficientes para evitar a los adjudicatarios los perjuicios
que les originan los aumentos en los importes de los materiales y de la mano de obra autorizados poste
riormente por órdenes emanadas de la Administración pública, desconocidas cuando tuvo lugar la licitación.
No siendo única la causa que ha producido los aumentas de .coste de la construcción, ni coetáneas las
diferentes que a ellos han contribuido, es' lógico condicidnar la revisión de los precios unitarios de los pre
supuestos de ejecuciZn de las obras, base fundamental de su importe, con las alzas que en aquéllos se
hayan producido a partir de un cierto limite y siempre que motiven una elevación en el coste de la obra
que falta ejecutar que exceda de la ganancia legítima de la contrata ; así como que la revisión se repita
siempre que se reproduzca la causa con análogo efecto. En consecuencia, las reglas de revisión de los
precios unitarios han de dictarse tanto con vistas a las obras ya adjudicadas por concurso o subasta como
para aquellas cuya licitación aún no se ha anunciado, y con la mira de evitar perjuicios a las contratas
cuando los precios unitarios se eleven y a la Administración cuando disminuyan.
Los aumentos en el coste de los elementos de los precios unitarios a tener .en cuenta en las revisiones
de los mismos no puedefn sr otros que los autorizados por disposiciones de la Administración pública
con eficacia bastante para ser impuestos en la ejecución de las obras contratadas por el Estado.
Cualesquiera que sean los aumentos de los precios unitarios por todas las causas que a ello hayan
contribuido, para algunas contratas es imposible cumplir el compromiso adquirido, porque, a consecuencia
de 'la guerra, perdieron los medios auxiliares de ejecución de los trabajos, su capital, o las personas en
cargadas de su dirección y administración, etc. Tales contratas, para evitar la *pérdida de las fianzas y en
espera de tiempos mejores, no ejecutan las obras, y con la defensa de sus particulares intereses perturban
la marcha normal de los servicios. Es inhumano rescindir las contratas con pérdida de fianza por una
causa ajena a la voluntad del adjudicatario ; pero como es conveniente que dejen el campa libre para el
desarrolla de las obras en el ritmo debido, por equidad y como aplicación de preceptos previstos para
circunstancias menos normales en casos de rescisión cuando se cumplen determinados requisitos, la resci
sión debe acordarse sin pérdida de fianza y sin indemnización para la contrata. ,
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Espafiolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza la revisión ,transitoria ele los precios unitarios fijados en los proyectos
de obras adjudicadas mediante subasta o concurso por los distintos Departamentos ministeriales con apli
cación a las unidades de obras pendientes de ejecución en primero de julio de mil novecientos cuarenta
•
y cuatro, de los aumentos de coste establecidos por disposición de la Administración pública dictada con
anterioridad a esta fecha y posteriormente a la de la adjudicación de la obra, así como de los que se
acuerden por disposiciones oficiales con fuerza de obligar, publicadas después de primero de julio de mil
novecientos cuarenta y cuatro, desde la fecha de su entrada en vigor.
Para las obras adjudicadas con anterioridad al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, cu
yos contratistas hubiesen solicitado revisión de precios, se tramitará y concederá, en su caso, sin nueva
petición, en los términos previstos en la disposición que la autorizó. Tos contratistas de obras adjudica
das antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis tendrán,,,con relación a los aumentos
producidos después .del primero de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, los mismos derechos y obli
gaciones que el párrafo anterior concede a las demás contratas.
Artículo segundo.—La revisión de precios se acordará previa solicitud de parte, fundada en ,aumento
de los costes de la mano de obra o de los materiales, determinado por disposición administrativa oficial,
siempre que la causa del alza de precios que se invoque sea posterior a la adjudicación de la obra .y no
hubiera side, tenida en cuenta en anteriores revisiones.
Para que pueda concederse la bonificación de precios
• de' qbe se trata, es condición indispensable que
uno o varios de los precios unitarios del contrato su frau aumento superior al diez por ciento de su im
porte y que su aplicación, conjuntamente con la de los precios que permanecen invariables, a las obras
pendientes en primero de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro o en la fecha en que tenga derecho a
revisión signifiquen una variación superior al cinco por ciento del presupuesto de ejecución material de
esa parte de las obras, habida cuenta de los adicionales aprobados y de los aumentos en aquél y en és
tos, consecuencia de las cl.i7posiciones administrativas que fueren de aplicación.
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Aquellas contratas no revisables por no haberse producido variación superior al cinco por ciento del
presupuesto de ejecución material de Ja obra que reste por realizar, podrán revisarse si dichos aumentos,
unidos a otros que se produzcan por disposiciones oficiales posteriores, determinan un aumento superior
al repetido cinco por ciento. Esta revisión se aplicará a la obra pendiente de ejecución en la fecha de la
última disposición que origine aumento de precio.
Artículo tercero.—Los elementos de los precios unitarios a que se contraerá, en su caso, la revisión de
precios, se reducirán a los correspondientes a mano de obra, incluidas las cargas sociales, así corno a cuan
tos por materiales o transportes determinen de forma primordial el coste de las obras o influyan fun
damentalmente en él, cuyo detalle señalarán las disposiciones complementarias que se dicten para la apli--
cación de esta Ley.
La variación de la mano de obra en los precios unitarios se revisará tomando como base el noventa
por ciento del aumento o, disminución del jornal *manual corriente, habida cuenta de las obligaciones so
ciales, sin tener en consideración las alteraciones en los jornales de los demás productores. Para calcular
el importe revisado de los precios de los Materiales, se aplicarán los nuevos precios de los mismos. La
partida única admisible en los precios unitarios, en /concepto de "medios auxiliares" o "resto de obra",
se 'revisará en la misma proporción que haya variado el conjunto de los demá.s eleme0os del precio unita
rio de que formen parte.
Artículo cuarto.—Las propuestas de precios unitarios revisados que formülen los respectivos Servi
cios o las de los que hayan resultado modificados por revisión de precios acordada con anterioridad a
la publicación de esta Ley, serán sometidass-a la aprobación del Consejo de Ministros por el Ministro co
rrespondiente, previo informe de la Intervención General del Estado. Una vez aprobadas, se aplicarán los
nuevos precios a las unidades de obrá pendiente? en la fecha que proceda, conforme al artículo primero
de esta Ley, formándose, en consecuencia, las sucesivas relaciones valoradas, de las que se obtendrán las
respeáivas certificaciones, agregando el tanto por ciento de-contrata reglamentario y disminuyendo la par
te proporcional correspondiente por baja en la subasta. Será preceptivo el previo informe del. Consejo de
Estado cuando la cuantía de la revisión exceda de un millón de pesetas.
Artículo quinto.—En las obras adjudicadas por subasta o concurso con anterioridad a la publicación
de esta Ley, que se acojan a los beneficios de la misma y en las que se adjudiquen posteriormente a su
promulgación, podrá acordar la Administración rebajar los precios unitarios, para- su aplicación a la parte
de obra que falte por ejecutar en la fecha del acuerdo, siempre que los nuevos precios determinen en esa
parte de -la obra un importe que difiera en más del diez por ciento del resultante de la valoración de las
mismas unidades a los precios revisados o a los del proyecto base de la adjudicación si no hubiera habido
revisión de precios.
Artículo sexto.—La revisión de precios sólo tendrá lugar cuando el contratista no haya incurrido en
morosidad al realizar las obras, conforme a los plazos fijados en el contrato o en prórrogas posterior
mente autorizadas, o que, estando en trámite, se resuelvan favorablemente.'
El contratista queda obligado a desarrollar las obras en las condiciones establecidas en el contrato ori
ginal, cualquiera que sea el resultado de la revisión, en la inteligencia, además, de que si la marcha de
los trabajos no se ajusta durante cada ario a la respectiva anualidad fijada en el pliego de condiciones
particulares y económicas, dejarán de aplicarse en lo sucesivo los aumentos de precio que se hubiesen con
cedido, a no ser que la disminución de ritmo sea debida a causa imputable-a la Administración.
Artículo séptimo.—Para cada una de las obras en curso de ejecución por contrata, a que sea de apli
cación lo dispuesto en esta 'Ley, se redactará por duplicado una relación valorada al origen que cornkrenda la obra efectuada hasta la fecha oficial del aumento que motiva la revisión, con inclusión de los ma
teriales acopiados para la ejecución de la obra, aunque no hubiesen sido abonados, remitiéndose uno de
los ejemplares, con la conformidad o reparos del contratista, al Ministerio de que la obra dependa.
En todo caso y por los Servicios encargados de la inspección de las obras en curso de ejecución por
contrata, se redactará un cuadro de precios correspondientes a dichas obras, en la forma que se señala
en el párraf6 primero del artículo. noveno de esta Ley, y que, con la conformidad o reparos del contratista, se unirá al respectivo expediente.
Artículo octavo.—Como excepción, podrán hacerse extensivas las normas de revisión de precios contenidas en esta Ley a aquellas obras adjudicadas o que se adjudiquen mediante concurso de destajos consujeción a disposiciones oficiales vigentes, siempre que los adjudicatarios se hubiesen comprometido o se
comprometan a ejecutar la totalidad de las obras contenidas en el proyecto o que se hallen pendientes deejecución al licitar en el respectivo concurso de destajos, que la oferta comprenda la totalidad de los precios unitarios de aquél y que hubieran renunciado o renuncien al derecho de suspender los trabajos alfinalizar cualquiera de los sucesivos destajos.
Artículo noveno.—En los presupuestos de proyectos de obras que no estén. técnicamente aprobados enla fecha de publicación de esta Ley y hayan de realizarse por contrata, se agregará un cuadro de pre
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cios, que se llamará "Porcentajes de los elementos de los precios unitarios", en el que se determinará
para cada precio unitario el tanto por ciento que cada elemento de los que puedan ser objeto de revisión
represente en el total del mismo.
En los pliegos de condiciones facultativas de cada obra se hai-á constar :
(r) Relación de jornales, figurando en cabeza el jornal manual corriente y, a continuación, los de los
productores en los oficios que intervengan en la ejecución de las obras.
1)) Relación detallada de las distintas obligaciones sociales vigentes expresadas en tanto por ciento
del importe del jornal del día de trabajo efectivo.
c) Relación de los precios en origen de cada uno de los .materiales que, según el mismo pliego de
condiciones, por su variación de valor pueda dar lugar a revisión de precios, y cuantos gastos se origi
nen hasta obtener el precio a pie de obra; y
d) Importe de la energía de toda clase consumida en la ejecución de las obras.
Artículo décimo.—La recepción de las obras rescindidas será, de ordinario, única y definitiva. Sin
embargo, siempre que circunstancias especiales, que en cada caso deberán justificarse, lo aconsejen, el res
pectivo Ministerio podrá acordar la práctica de recepciones provisionales y fijar el plazo en que deba te
ner lugar la definitiva.
Aprobada la recepción definitiva, la Administración se hará cargo de las obras ; el contratista, en el
mínimo plazo posible, retirará de ellas cuanto sea de su propiedad y la Administración no se haya reser.
vado, y el respectivo Ministerio, según convenga a los intereses del Estado, acordará la continuación de
las obras rescindidas por administración directa, por destajo o nueva subasta, de acuerdo con las dispo
siciones vigentes.
Artículo undécimo.—Las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a ninguna clase de contra
tas, sea cualquiera la fecha de su adjudicación, que hayan sida recibidas provisionalmente en primero de
julio de mil novecientos cuarenta y cuatro. Tampoco serán de aplicación sus preceptos en aquellos contra
tos en que estén previstos los casos de revisión o forma de llevarla a cabo, en los que se estará a lo es
pecialmente Pactado en *cada uno de ellos.
Artículo duodécimo.—Podrán ser rescindidos, con carácter excepcional, sin pérdida de fianza y siem
pre a petición de parte, los costratos de obras en curso de ejecución, adjudicados
mediante subasta o con
curso con anterioridad a1 dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, siempre que en los mismos
concurran circunstancias derivadas de nuestra guerra de liberación que influyeren notoriamente en su
normal cumplimiento. Esta petición deberá formularse en el plazo de sesenta días, a contar de la fecha
de publicación de esta Ley, y llevará en sí implícitamente la. renuncia de los
.derechos del contratista a
cualquier indemnización que pudiera corresponderle por causa de rescisión.
También podrán ser rescindidos los contratos, sin pérdida de fianza y sin indemnización, en el caso
regulado en el artículo quinto de esta Ley, siempre que el importe de la parte
de obra que falta por eje
cutar a los nuevos precios que considere de aplicación la Administración fuese inferior al presupuesto
de ejecución de las mismas unidades de obra a los precios del proyecto base de la adjudicación.
Este 'de
recho debe ser ejercitado por el contratista dentro del plazo de treinta días siguientes a aquél en que
la
Administración acuerde la baja de precios.
Artículo décirnotercero.—Queda autorizado el Gobierno para suspender la aplicación de los preceptos
de esta Ley o acordar su definitiva derogación, cuando las circunstancias así lo aconsejen, mediante De
creto acordado en Consejo de Ministros.
Artículo décirnocuart.0.—Por la Presidencia del Gobierno, así como por los respectivos Ministerios a
quienes afecta la presente Ley, se dictarán las disposiciones complementarias para
su debido desarrollo y
ejecución, quedando derogadas cuantas disposiciones se opongan
a los preceptos contenidos en la misma.
Dada en, El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
•
•
(Del B. 0. del Estado núm. 200, pág. 433.)
FRANCISCO FRANCO
Por dos Leyes fechadas en treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
se fijaron las
plantillas provisionales de la Maestranza de la Armada y de Observadores y
Calculadores afectos al Ins
tituto y Observatorio Astronómico de San Fernando, plantillas cuyo importe rebasa
el de los créditos au
torizados para ambos servicios en el Presupuesto en vigor, porque la circunstancia
de haberse aprobado
unas y otro simultáneamente impidió recoger en éste las variaciones que aquéllas implicaban.
Impone ello la necesidad de otorgar los oportunos créditos suplementarios
sin producir en definitiva un
aumento 'de gasto por el hecho de que en la Maestranza se refunde
un personal que figuraba en otros
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conceptos de los Presupuestos ordinario y extraordinario del ario en curso, cuya anulación puede dispo
nerse a la vez que se conceden los aludidos suplementos.
Y como ambas operaciones, de concesión y anulación de créditos, han obtenido informes favorables
de la Intervención General y del Consejo de Estado, que constan en el expediente al efecto instruido, de
conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, importantes en junto seis millones cuatro
cientas setenta y tres mil trescientas sesenta pesetas, al capítulo primero "Personal", artículo primero
"Sueldos", del Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los .Departamentos ministe
riales "Ministerio de Marina", distribuidos como sigue : Al grupo tercero "Personal subalterno, alumnos
v personal vario", concepto diecisiete "Maestranza de la Armada", seis millones cuatrocientas treinta y
cuatro mil trescientas sesenta pesetas, destinadas a implantar las nuevas plantillas/aprobadas por Ley de
treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, incluidas ciento sesenta plazas de Aprendices:
y al grupo cuarto "Instituto y Observatorio Astronómico de San Fernando", concepto único, treinta y
nueve mil pesetas, para dotar las plazas de Observadores y Calculadores que estableció el articulo único
de la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Artículo segundo.—En compensación del importe a que ascienden los créditos que se autorizan por el
articulo primero, se anulan siete millones doscientas setenta y un mil setecientas pesetas, con la siguiente
distribución: En la indicada Sección quinta del Presupuesto ordinaria en vigor, trescientas quince mil
pesetas, del cápítulo primero "Personal", articulo primero "Sueldos", grupo tercero "Personal subalter
no, alumnos y personal _vario", 'con la que se suprime el concepto dieciocho ; en la Sección diecisiete del
mismo Presupuesto "Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales", también capítulo pri
mero, artículo primero, grupo quinto "Ministerio de Marina", tres millones quinientas cuarenta y nueve
mil en el concepto doce "Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada" ; y cuatrocientas siete -mil
setecientas pesetas en el concepto diecisiete "Personal vario", suprimiéndose así ambos conceptos y sus
dotaciones; y en la Agrupación quinta "Ministerio de Marina", del Presupuesto extraordinario, tres mi
llones de pesetas en el concepto tercero "Obligaciones transitorias. Haberes", desapareciendo así el con
cepto y su dotación.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 200, pág. 438.).
IMMCIZMIT'OS
Ministerio del Ejército
La misión informativa y de asesoramiento encomendada al Consejo Superior del Ejército, fundamental en la resolución de cuanto afecta a la organización del Ejército y su preparación para la guerra, acon
seja recoger las enseñanzas de la práctica, modificando, cuando sea preciso, su constitución y misionespara conseguir la mayor eficacia. Esta práctica ha demostrado la conveniencia de que, además de lasAltas Jerarquías que lo constituyen, formen también parte del mismo, con carácter permanente, aquellosGenerales Superiores que por su función de Mando o Inspectora pueden, con ocasión de los mismos propios conocimientos y autoridad, aportar estimables elementos de juicio, en la misión informativa encomendada al Consejo Superior del Ejército.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército y previo acuerdo del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.---E1 Consejo Superior del Ejército tendrá el carácter de Organo Consultivo del Ministro en los asuntos a él encomendados o sometidos a su informe.
Artículo segundo.—Integrarán el Consejo, con carácter permanente, con voz y voto, el Ministro delEjército, que ejercerá su Presidencia ; los Capitanes Generales de Región, con categoría de Teniente Gene,
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ral : General Jefe del Ejército de Marruecos ; Tenientes Generales eón mando de Grandes Unidades; General Jefe del Estado Mayor Central -del Ejército, y Subsecretario del Ministerio, que ejercerá las funciones de Secretario del Consejo.
Artículo tercero.----Eventualmente, y cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de ser tratados loexija, formarán parte del Consejo, con voz y voto, todas o algunas de las Autoridades siguientes :
Tenientes Generales con destinos de activo.
General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. s.
Capitanes Generales de Región, con categoría (12 General de División. ,
Director ,General de la Guardia Civil. •
Artículo cuarto.—A los fines dispuestos en el artículo once de la Ley de primero de marzo de mil nove
cientos cuarenta, sobre aprobación de actas, constitución del Tribunal Mixto y revisión de los fallos delTribunal de Honor que se citan, el Consejo Superior del Ejército funcionará ampliado por un represen
tante del Ministerio de Marina, -y otro del del Aire.
Artículo quinto.—El Ministro del Ejército convocará el Consejo siempre que juzgue necesario su informe o asesoramiento y cada vez que los asuntos de Competencia del mismo lo exijan. La convocatoria,
que deberá ser hecha por escrito y con cuatro días de anticipación, expresará los asuntos que han de ser
tratados en la reunión del Consejo.
Artículo sexto.—Serán funciones propias del Consejo Superior del Ejército, además de las que expre
samente le están asignadas en la Ilgislación vigente, informar acerca de los asuntos que se sometan a su
consideración.
Pueden serle sometidos a informe los asuntos referentes a la organización ‹del Ejército en paz y para
la guerra : sistemas de reclutamiento e instrucción, maniobras, material, armamento, defensas, comunica
ciones estratégicas y, en general, cuanto referente a la preparación para la guerra u organización castrense
juzgue conveniente o necesario el Ministro someterlo a su examen o informe.
Efectuar la selección para formar los cuadros de clasificación para el ascenso en tiempo de paz al Ge
neralato, y, dentro de esta categoría, entre los que reúnan las condiciones señaladas en el artículo quinto
de la Ley de once,de abril de mil novecientos treinta y nueve.
Artículo séptimo.—Queda sin efecto cuanto se ol)onga a la presente disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo, a tres de julio de mil novecientos cuarenta
y
cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministto del EjéOto. '
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
(Del R. 0. dei Estado núm. 200, pág. 441.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.—En atención al telo y
competencia con que viene désemperiando su desti
no de Profesor de la Escuela Naval Militar el Ca
pitán Auditor D. Hermenegildo Altozado r Mora
leda, y para que le sirva de estímulo, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 18 de julio de 1945.
MORENO
Corno premio al celo y amor al servicio cons
tantemente puesto de .manifiesto por el personal que
a continuación Se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que se indica, pensionada con el diez por ciento
de su sueldo hasta el ascenso al etnpleo inmediato:
De tercera clase.
Capitán de Navío D. Pedro Sans y Torres.
De segunda clase.
Comandante Médico D. Vicente Espinosa Sotelo.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—En consideración a la
labor desarrollada por el personal que a continua
ción se relaciona, y cumplidos los- trámites regla
mentarios, vengo en disponer se eleven a pensiona
das las Cruces del Mérito Naval de segunda clase
que le fijé concedida en la fecha que se indica:
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Teniente Coronel de Armas Navales D. José Bus
tillo y Delgado.—Concedida por Orden ministerial
de 5 de enero de 1945.
Capitán de Corbeta D. Enrique Barbudo Duarte.—
Concedida por Orden ministerial de 5 de enero
de 1945.
Capellán Mayor D. Antonio Lamas Lourido.—
Concedida 'por Orden ministerial de 5 de enero
de 1945.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—En consideración a los
meritorios servicios prestados por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con, dis
tintivo blanco:
Capitáln de Fragata D. Fernando Balén García.
Teniente Coronel Jurídico D. José Gómez de Ba
rreda y León.
Comandante de Infantería de Marina D. Arturo
Hernández Gómez.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
— En consideración a los servicios prestados a
la Marina por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que se indica:
De segunda clase.
D. José Carlos de Luna.
D. Vicente Tato Cabado.
De primera clase.
D. José Morales Darias.
D. José Manzanos y López Pelegrín.
D. Francisco del Valle Arroyo.
D. Lucas González Herrero.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Medalla Militar individual.— Visto el expedienteinstruido con motivo de la destacada actuación del
cañonero 'Dato al iniciarse el Movimiento Nacional,
y de acuerdó con la propuesta formulada por elConsejo Superior de la Armada, vengo en conceder
al entonces Capitán de Corbeta, Comandante del re
ferido buque, D. Manuel Súnico y Castedo (hoyCapitán de Navío) y al Teniente de Navío, Segundo
Comandante, D. lmeldo Serís Granier (hoy Capitánde Corbeta), la Medalla Militar individual, con efec
tos administrativos, a partir de 14 de marzo de 1942.Madrid, 19 de julio de 1945.
MORENO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Distintivo de Profesorado. romo comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de 26
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Teniente Auditor D. Luis de Azcá
rraga y Bustamante.
Madrid, 20 de. julio de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Ingreso en el Cuerpo de Máquinas de la Ari<ha
da.—En analogía a lo dispuesto en el artículo tran
sitorio de la Orden ministerial de 20 de marzo de
1945 (Q. O. núm. 71) para los opositores a ingreso
en el Cuerpo General, Infantería de Marina •e In
tendencia .de la Armada, se aumenta en un, afío ellímite máximo de edad exigido a los opositores a ink1-{so como Aspirantes en el C.uerpo de Máquinas,
que sefiala el artículo cuarto de la Orden rninterial
de 17 de abril de 1945 (D. O. núm. 91), a quienes
acrediten haber concurrido a oposiciones anteriores.
Madrid, 20 de julio de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segundade la Tercera Sección de la Maestranza de la Ar
mada (Barbero) Fernando Heras Malnero cese de
prestar sus servicios en este Ministerio y pase a continuarlos, con carácter forzoso, a la Comandancia
General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 20 de julio de 1945. ..•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe de la JurisdicciónCentral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe Superior de Contabilidad yComandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Recursos de súplica.—Oído el Consejo Superiorde la Armada, y en uso de la facultad que me confiere el artículo primero de la Ley de 13 de diciembt4é de 1943, vengo en desestimar el recurso de súplica interpuesto al amparo de la misma contra laOrden ministerial que dispuso el pase a la situación
de "retirado" del Auxiliar segundo Naval D. CésarCasal Collazo.
Queda facultado el interesado para elevar instancia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
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Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el articuló segundo de la referida Ley.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio dé Personal.
SS
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 2 del actual (D. O. núm. 150), que dispuso el
ascenso de diferentes Jefes y,Oficiales del Cuerpo
General, en el sentido de que la antigüedad que
corresponde al Capitán de Corbeta D. Enrique Ma
nera Reguera es la de 1.° de enero de 1945; de
biendo quedar escalafonado entre los Jefes de su
9
mismo empleo D. Francisco J.
y D. Manuel Beardo Morgado.
•
Madrid, 20 de julio de 1945.
Excmos. Sres. ...
Pedrosa Fontenla
MORENO
Licencias para contraer matrignonio.--=Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núffi. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Josefina Pastor Fernán
dez al Alférez de Navío D. Luis González Mexía.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Cádiz .N)
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
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